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Se estudia el comportamiento de variables morfológicas del sexo en individuos adultos 
de la colección Las Pirguas del Museo de La Plata. Originalmente recuperada en forma 
sistemática y con asociación contextual, por circunstancias históricas, los esqueletos ya 
no se encuentran anatómicamente integrados. Con información así limitada,  analizamos 
por separado cráneos y coxales, a fin de visualizar y definir el grado de dimorfismo 
observado a nivel intra e inter complejo anatómico. Si bien hay una baja expresión 
general del dimorfismo en los individuos de esta colección, comparativamente, las 
pelvis son más dimórficas que los cráneos. Estos resultados son analizados, discutidos e 
interpretados en función del comportamiento y el grado de confiabilidad observado para 
otros conjuntos osteológicos francamente dimórficos del NOA. 
